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Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Diploma III








No.Mhs	:	9 8 3 2 3
Jurusan	:	Teknik Komputer










Telah di uji dan di pertahankan di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta pada :






















Karya Tulis Ini Kepersembahkan Kepada :
	Kedua Orang tuaku Tercinta Yang Telah Sabar Dan Banyak Sekali Memberikan Bimbingan Dan Dorongan Selama Kuliah Serta Dalam Penyusunan Karya Tulis Ini.
	Kakakku Rosana, Nasrullah, dan adik Zulaiha, Amelia juga keponakanku bella dan Mas Gatot tercinta yang telah ikut memberikan semangat dan kekuatan untuk menapak hari dimasa depan yang lebih baik demi harumnya nama keluarga.













	Jadilah diri sendiri dan jangan jadi diri orang lain.
	Hargailah hasil karya orang sebelum kamu menghargai karya kamu sendiri dan hargailah Pendapat Orang Lain. 
	Sejelek-jeleknya hasil suatu karya akan tetap lebih baik apabila itu hasil karyamu sendiri.





























Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta iman-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan naskah Tugas Akhir dengan judul “ PENGUKUR TEMPERATUR LEWAT PORT SERIAL”.
Penyusunan naskah Tugas Akhir ini merupakan hasil karya kelompok yang terdiri atas dua mahasiswa, yaitu Ruslan , dengan No. Mhs : 98323     dan  Indrayadi, dengan No. Mhs : 98303. 
Tujuan penyusunan  Tugas Akhir ini adalah untuk melengkapi persyaratan kelulusan Program Diploma III jurusan Teknik Komputer Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Selanjutnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara,M.T, selaku Pembantu Ketua I bagian Akademik. Sekolah Tinggi Manajemen  Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. Budi Sutrisno.M.T,  sebagai Dosen Pembimbing karya tulis yang memberikan arahan, petunjuk yang berharga kepada penulis sehingga terselesaikannya karya tulis ini.
4.	Bapak Ir. Budi Sutrisno,M.T, selaku Kepala jurusan jurusan Teknik Komputer, Sekolah Tinggi Manajemen  Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Bapak  Drs. Moch Basor, kepala laboratorium yang telah memberikan izin untuk menggunakan fasilitas laboratorium 
6.	Kedua orang tuaku tercinta yang telah sabar dan banyak sekali memberikan bimbingan dan dorongan selama kuliah serta dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
7.	Teman – teman Teknik Komputer yang telah membantu dengan ilmunya, tenaga dan keahliannya. Jasa mereka juga sangat besar dalam proses penyelesaian karya tulis ini. Juga teman kost yaitu: Tio, Agung, Mas Bono, Chinaton, Nasrul, Widi, Otong, Oim, Risky
8.	Semua pihak yang telah membantu dan memberikan do’a sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penyusun menyadari bahwa didalam penyusun karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karna kritik dan saran sangat  penyusun harapkan guna perbaikan dimasa yang akan datang dan membawa wawasan serta pengembangan ilmu yang telah penyusun peroleh selama ini.
Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan bagi kita semua. Amin.

   Yogyakarta,     Oktober   2003


Penulis
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